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 چکیده
آب از مهمترین و اساسی ترین عناصر زیستی است که بقاء موجودات زنده وابسته به آن است.  زمینه و هدف:
شاخصهای شیمیایی کیفیت آب است. هدف از مطالعه حاضر بررسی حذف نیترات از منابع آب  نیترات یکی از
 بود. E025Aشرب با استفاده از رزین پرولایت 
: مطالعه آزمایشگاهی منقطع در مقیاس کوچک در دانشکده بهداشت قزوین انجام شد. اندازه مواد و روش ها
آن اثر متغییرهای  نانومتر انجام گردید و در طی 222موج گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری در طول 
 3بررسی شد. کلیه آزمایشات با  در راندمان حذف نیترات از آب در SDTو  Hpغلظت اولیه نیترات، زمان ماند، 
 بار تکرار انجام شد.
 220برابر با  CEخنثی و محتوای  Hpدقیقه،  23بهترین عملکرد حذف نیترات از آب در زمان ماند  ها:یافته
 میلی گرم در لیتر حاصل شد. 
دقیقه راندمان حذف نیترات  23با توجه به نتایج مطالعه حاضر، که در زمان تماس بهینه  گیری:بحث ونتیجه
یابد، می توان نتیجه گیری نمود افزایش می %0دقیقه کارایی تنها  200رسید و با افزایش زمان ماند تا  %20به 
 باشد. دقیقه از نقطه نظر هزینه و فنی مقرون به صرفه نمی 23مقادیر بیش از  که افزایش زمان به
 نیترات، آب، رزین تبادل یونکلمات کلیدی: 
 
 
 
 
 
 
